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'Ano XXI.-Nñm. 22
MINISTERIO DE Ll\\ G'UEI{Rj~~
Senor Capitán general de la primera región.
'Safiores Inspector genere.l de loe Establecimientos de Ins-
trucción é Industl'Ía militar .Y Ordenador de pagos de
Guerra.
• -..R••
recompensa que les fué otorgada pOl' real pde!l de 15. de
mayo último (Do O. núm. lll:l).-FnndaD. su. preteE81ón
en que el trabajo premiado no se realizó en Gol~boración,
y por tanto, no le es aplicBble la real ardon do ti (le abril
Ide 1891, la cualdi~.pone q~e sn estos ca,Boa se adjudiq~ela rocompanaa mfrllma 0.131 grupo en que equél sa conSl-d f h ,., d 1 "1';¡ 1 fí1, dere eomprendido.-Cuan G. con ec a o ,~t'3)n ,~e~ 90
actual informó astil. Inspección general i!obre los ttl'bajos
metrológicos de los citados ofici~le¡g, el expedül?-tc que. se
sometió á su estudio nada indicaba. que hubieran srdo
hechos separadamente, sin duda porque, como dice:" con
gran modestia sus autores, no pensaron que hnbIe¡'3'1 de
ser objeto de recompensa, y no se preocuparon do pi',t~n­
tizar el méritoccntl'aído por ellos, aino el resultado ob-
tenido y los procedimientos que eiguieron para. b;:;;~'.H·
éxito tan cOlllpleto.-LoEl datos que ahora a¡lOj~tan 6E SFB
instancias y que docnmentan con numerosos fJstÚtOil, el
informe del coronel director del taller ,le pracilO).ó;¡., y la
autoriz~da opinión del Capitán general in.terino (1.0 12',
primera región, no dejan luga.r á duda de que el tl':.!.bajo
se ha realizado ejecutand.o cada oficial su parte con ente-
ro, ind.ependencia y sin que haya habido esG. comunica-:.
ción canstante y ese mútuo auxilio qne Cfo¡'üctel'iza la co",
laboración.-En vista de olla, la Junta de esta bspec-
ción, que ya en el primor informe dictaminó que d0bi~
otorgárseles la rec?mpemJ~máxima, no obstante la ¡:en:
orden de 6 de abril da 1891, al ver qua desaparece Gi
obstáculo que debió mover á la superioridad ti no resol-
ver de acuerdo con aquella propuesta, sólo tiene que in··
sistir en lo que entonces dijo respecto á la bond~d.de ola
labor felicitándose de que este hvorable cambIO d.e eH:'-
cunstancias permita la concesión del premio que en su
sentir merecen los autores.-Consecuente á lo d:icho, la
Junta de esta Inspección general opina, por unanimidad,
teniendo en cuenta que si bien los trli.bajos y estudios da
ambcs concurren á un mismo fin, fueron reali:ma.ns eOD.
entera independencill., no pudiéndose considerar p01' lo
tanto, como llevados á cabo (1). verdadera colaborllció~,
que dIchos oficiales sao han ~e.cho acree~?r<:8 ~ le. cruz de
primera clase del MérIto MIlItür con Q.!stmtlVo bJO.HCO,
penaiollada con ellO pur 1~0 dol,~ueldo do sus actnr..ics
emplees hasta BU uscenso lJ.lm\Y.\611ütO.-Vo m., no olmtun-
te resolverá lo rub.l :1certltdo.-~Ml1drid 21 de noviembred~ lU07.-'-El coronel de Esta(lo l\'Il1Y0l', Secretari~, José
ViUar.-Rubricado.--Vo 013.0_ Macías.::..... Huhl'icac1o.-
Hay un sello que dice: ~Inspección ~énal.a~ de los Esta..
blecimientos de InstruCCIón é Industria mlhtar».
PRIMO DE RIVERA
OFICIA.LPARTE
SU28EC[1ETIUUA.
RecGmpenSas
Excmo.8r.: En vista de las instancias que V. E. curo
só á. este Ministerio con s~s escritos de 20 y 27 de agosto
del afio próximo pasado, promovidas por el CEipitán de Ar·
tillería D. Antonio González Honiorim y Fernández Ladre,-
da y primer teniente de la misma arma D.Jm~é Alvarez
Guerra y Gutiérrez, en súplica de ID0jora de la. recom-
pensa que les iué concedida por real orden de 24 da mayo
último (D. O. núm. 112), el Rey (q. D. g.), do acuerdo con
el informe emitido por la Inspección ge~eral.~e los Esta-
blecimientos d~ Instrucción é Industna illlhtar, que á
continuación se inserta, y por resolución de 16 del actmtl,
ha tenido tí bien resolver que las cruces de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco de que se hallan
en posesión, en virtud de la r.eal orden citada, se dacla,ren
pensionadas con ellO por 100 d.el eneldo de aus actuales
empleos ha!lta que asciendan al inmedis.to, como compren-
didos en el arto 19 dol vjgente reglamento de recompen-
~a8 en tiempo de paz.
De real ordan lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 27 de enero de 1908.
Infc-rme que .ge cita.
Hay un membrete Que dice: «Inspección ganerál de
los Establecimientos de-Inst¡:ucción é Industria n,ilitah.
-Excmo. Ero:-Por real. orcen do 26 de septiembre úl-
timo, se dispone que esta Inspección geneml informe
ace~ca de las instancias promovidas po~ el capitán _de
ArtIllería D. Antonio González HontorlR y Fernández
Ladreda y el primer teniente de la mismo. arma D. José
Alvarez Guerra y Gutiél·re..., en súplica de mejorp. de la
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Sozulldo teniente
D. Manuel Mates Benito¡ ¿el 12g1miellto C~zadol'es de
Sesma, al e.3cuadl'ón CazaclúrOíl de Gran Canaria.
Ma<1Úd. 28 de enero da 13G8. PRIMO DE RIVERA
Relació,~ que 8e cita.
Cr:.J?it~ne:l
D. Rafael Méndez.Vigo y García, excedente en la cuarta
región, á la Subinspección da la quinta.
• José Robles de Miguel, del segundo depósito de raser..
va, al octavo.
~ Rafael Barrio Salamanca, excedente en la primera re~
gión, al segundo depósito de reserva. .
!) Juan Robles Rodríguez? del :regimiento Dragones de
Santill.go, al de Cazadores de rl'revitio•.
) Josó Beltrán XimeIís, del regimiento Cazadores de
rl'reviño, al de Dra.gonea de·Santiago.
l> Mr,;:mel Guilien Ort3ga, del torcer depósito .de caba~
JIoa semantales, al rogimiento Cazadores de Tala~
vera.
» Bernardo Almonacid de los }l(lyes, del primer eat!lbl~
cimiento de remonta, al tercer depósito de caballos
sementales.
l> Francisco Fuentes Marcaa, excedente en la segunda
región, tl.l pdOltlr establoeimiento de l·emonta.
» Antonio Herena Are.nd2, del regimiento Cazudores de
María Cristina, á excodente en la primera región,
y en comisión á la liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspacciones de Ultramar.
» Antonio Sarrais ValcRl'ce, excedente en la primera.
rogión y en comisión en la· liquidadora de las Oa.
pitanías genorales y Subinspecciones de Ultramar,
al regimiento Cazadol'Gs de María Cristina.
PRIMO DE RIVERA
Señor Ordenadol' de pag{)~ de Guerr:t.
S0flores Capitanes gene¡'ales de la primera, segunda, ter4
cera, cuarta, quinta y sexta regiones, Balearea y Ca-
narias, Director general de Cría Caballar y Remonta
é Inspectorgenel'al de las Comisio.nes liquidadoras del
Ejércit'J.
Primoros ienlGntGS
I D. lVianuel Salamauca Seto, dal regimiGrtto Lanceros deSagnnto, ~J do D!'llg;{):1~i3 do Montesa. .
~ JUil:n Peroira y Villl1,l', tial l'egimiento Dragones de
Nlllmmo!f, al Esclladrón Cazadores de Menorca.
l> Adrián Coco Rodríguez, del regimiento Cazadores de
Alfonso XII, al de Lanceros de Sagunto.
» Salvador. del Ct-tlXlpO Duarte, del escnucrón Cazadores
de Gran Canaría, al regImiento DrRgoues de Nu~
lmmeia.
5eiíOr R:>osrna101' militar da Me!mo, y plazas menores
d.e Afrioit..
Re~!dijm;9a i
~
}Jlxomo. Sr.: Accediendo á lo 8Dlicitl1do por el gene- 1
::;l~ C" Drigroua D. ]u::m m!ai'o y C&.nl'mm:r., ei Rey (q. D. g.)
;;'~j ú.cJ 2s;:vidG &.t::.torizí~i:lo para que fije $i"U reuidauGia en ¡
I;ú;liEu. en ¡úi:mwi6n de cuerto1., I Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi9u dis·
De real or¿en lo digo á V. E. para S\.1 c:mocimiento· poner que loa oficiales del armit do Cab¡¡Jloda compren-
:7 íh:.ef!l cOnG1guif'ilte!J. Dios guarde á V. E. muchcs ~id?s 8!-,- la sig~lieu!;e re1.~ción, qn? principia ~on O. Ra-'
f.,.íí.)Z. Maddd 27 de e11G)"O de 1908. ~ rae! M~r¡rl32:' 'Jlgo 'J G~I'~la y tenn~na con O. lv!anuel .Ma-
~ tos Gallito, pasen á serVir los dest1ncs que en la mIsma.
;, se ~os seMlan. .
Da real ol'd~n lo digo :1 V. :~; pnr8. su conocim.iento
y demás efectos. Dios f.;m:t:~'Q6 P., V. E. muchos anos.
Madrid 28 da enero de 1908. ;;
SEccmN DE ar.F~N1i'fERIA
Retiros
8eñor Oapitán general de la octava región.
Soflorsa Capitán general de la primera región y Ordena..
dc~ de p~gcs de GuSrI's.
~STADO r~AYOR ~;lENTt\AL ¡]EL E.~ERCIT.O
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
poner que el capitán del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. fJianuei Cordón Pér~l, que ss halla en expec-
tación de destino en esta corte según real orden de 22 del
actual (D. O. núm. 18), pase á prestar sus servicios á la
Capitanía general de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para ISU conocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Mad¡'id 28 de enero de 1908.
PRIlo10 DE RIVERA
50fio1' Oapitán gen~i'al de laprimel'a, región.
~33ñor6s Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
riua y Ordenador de pagos da Guerra.
11 ••
:mXGlliO. Sr.: . Accediendo á lo solicHada por el co-
t{;aJlliante do Infantería en situación da reemplazo en la
pi.'i;n.em región, O; Francisco GOíiiález ?arGd6~, el R<lY
(q. D. g.) ¡;e ha servido concederle el retiro pare. Badajoz;
dIspc:'J.i·.:mdo qua 8€a dado ¿Je baja, por fin del mes actual,
(;:1 52 arma á que pertenece.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
deml:Í.s Elfectos. Dio@ guarde á V. E. ~uchos 1l.110s. Ma-
drid 28 de enero de 1908.
Sctim~ Ordeuador de pagos de GUG:L'ra,
l~:rcmG. Sl',~ El RElY (q. D. g.) 86 ha servido conceC!6~
r>I retÜ'o pura ?/índrid, si pl'imer teniente de Infan,ería
(l~. R.), con destino en la cv.Js. de meluta de LvladriJ nú-
:.:u.oro 3, D. Juan l\~orei13 Más, por haber cumplido la
Gdal~ para obtener.lo; disponiendo, al propio tiempu, que
:(1C:' fin ,'101 corriente mes sea dado de baja en el arma tí
(¡u.s twr~onoco.
., De roa.1 (H'don lo di~o ~, V. E. para su conocimiento
y ih:es coneignioutes. DiGa guarde á V. lll. much03
c.Hos. Rf.Ü,l,l~f:k; 28 da cuer.o de 191J8. .
PRIMO m.i RIVERA
Szfior Capitán general de la primera loegi.ón.
¡JG;~~fi'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra
~1t\riD." y Ordenador de pagG6 de Quena•
. ~ e o de s
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el obre-
ro avontaja,do de primera clase del Persona.l del materüÜ
de Artillería, con destino en el parque regional de Bar-·
celona,.José López Muñoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido
1 concederle el retiro para esta oorte; disponiendo que ee}l,
dado ds baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á qU3
pertenece.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:\'íOB.
Madrid 28 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
'reciente cOl'onel
Relación que se cita
D, Eduardo Oliver~Copónsy l!'ernández Villamil, que ha
cesado de ayudante del general D. Arturo Oliver-
Copóns,ásituación de excedente 6n lB cuarta región.
Senor .••
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o '1SECClON DE AtlTIU"EmA ' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ?o:;:\os. ¡)¡.b·~
'í".,,,~,; . I drid 28 de cnero de 1908. ' .t;;~,~t,n!}s ' ¡ PRIMo DE RIVERA
. Ci~cuZar. Exorno: ~r.: El R~y (q. D. g.) se ~a ser- " Beilor CaDitlin general de la cuarta :región.
'VIdo dIsponer que el Jefe y los ofiCIales de Al'tll1el'U1: com- ~ ,
prendidos en la siguiente relación, que principia con r1i3¡l I Se7.1or Ordenador de pagos de Gu.erra.
Eduardo üiiver-Copons V r-erná!ldaz ViUamil y !;enuina '
con [J. Man1l81 Ortiz y Ga;cía~ pasen á 18,8 Bitnacione.s y '1 =~~.-.
destino9 que en la misma se les sefíalan.
De red o!den lo digo á V. E. para su conocimiento . Reth'os
y dermis efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maudd 28 de suero de 1\)08.
.D. Mario Soto y Sancho, que ha cesado de ayude.nte del
general D. Federir.o Salas, al 6.° regimiento mon-
tado. .
, G.onzalo Torreg y ArmeBto, de la comende,ncia do Me~
norca, á la de Bercelono,.
I Víctor Carrasco y Amili'lia, vuelto 6, activo de super~
numerario sin sueldo en 12. sexta Legión) á la 00-
mandancig. d(~ Menorca..
rrúnsros teníontos
Se:t1or Oapitán general de la primera reglón.
Sanores Premdente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~I rina, Oapitán genaróJ da 1:;. cu.arta región y Ordm;¡;f>"
~ dar de pl1gos de Gue:rER.
D. José Daza y Ferllández, do lo. comandtmcia de Cádiz,
tí. la de Gran Canaria. '
) Rafael LatOlT3 y Roca, del regimiento de Sitio, al sa-
gundo regimiento montado, como agregado. '
» Pablo El1setlat y Martínez, de la comandancia de Ma.
norca, al 0.° regimiento montado.
~ Manuel Ottiz y Garcfu¡ del 6.° regimiolJ.to montt1do,
al do Sitio.
Madrid 28 de enero de 1908. PRIMO DE RmmA
R~empl2Ztl
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coro-
nel de Artillería, excedente en e~a región, D. Antonio Mo-
rales Prieto, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase á situación de reemplaza con residencia en la expre-
sada región, con arreglo á la real orden de 12 d6 diciem-
bre de 1900 (C. L: núm. 237). . . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos anos. Ma·
drid 27 de enero de 1908.
PlUMo DI RIVERA
&l1or Oapitán general de la segunda región.
Sa1101' Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soBcit.aflo por el capi-tá~.p6 l~ comandancia de Artill:ería de Barcelona. n. Po,-
tr.IClo Marquez de la Escosura, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
V:1do c?ncederle el pase á situación de reemplazo con re-Blde~c~a en esa región, COn arreglo tí. la real orden de 12~e ~lc~eJUb~~UQ 1900 (O~ L~ núw~ 231)a
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenül0 á 'biBJ1
nombrar maestros do taller del Materiai de Ingen1e?!os,
con sneldo de 2.000 pesetas anuales, á los aspicants3
aprobados, comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Manuel Salinas Vargas Machuca y termI-
na con D•. Eugeni~ Ga!demlO Lopez, los cuales han demof.:-
trado la aptitud n~cesaria du;:,anta el periodo c.e p::á.eF~
CílS á que han estado sometidos en el Centro Electrctéc~
nico y de Comunicaciones, con arreglo á lo dispuesto en
los arte. 55 y 57 del reglamento para el personal de dicho
material, aprobado por real decreto de 1.0 de m2.rzo de
1905 (C. L. núm. 46) y modificado por otro da 6 de mo,r:·
zo de 1907 (C. L. núm. 45). , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoss. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1~08. .
PImlO DE RrvER1.\
Sof1or Ordenador de pagos de. Guerra.
Se110res Capitanes ,generales de la primera y segl,.md¡;o, roo,
gionea.
Relacilm que S6 cita
D. Manuel 5alinas Vargas Machuca, obrero eventual de
la pirotecnia militar do Sevilla.
» Manuel Ternel'o Gavixa, obrero filiado de)8, sG[:,1mda
fJocci6n de Artillería, v.iecta. á la maes~!anza y ;J~.:l?~ .
que regional de ArtillerfB do Sevilla.
~ Eugenio Galdeano López, maestro armero de Iv, CUf:lJ~~
ta sección d.a la Escuela Central de Tiro.
Madrid 28 de enero de 190&. PiJK\) VE Rtv~.nA
Rfm~up!az~
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la. real or""
6}e~, d~ l~~ de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237) ya.c-
'Ú!·di.eil¡lo j lo solicitado por el capitán de Ingenie1'o", en
r,,:Juflcioll de excedente'en esa. región, D. Eduardo G¿llego
l¡ar.:of>, el Rey (q. D. g.) se he. servido resolver que pase á
~ituadon de reemplazo con residencia en la primera re.
gión, pel' el término de un fiño como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y fin~13 c; 11siguientes. Dios guarde á V..E. muchos allOF.
Madrid 28 de enero de 190~.
PRnro' DE RIVERA,
Se1:\o1' Otpitán general de la CUlutB rGgi.6n.
S61l0l.'ES Capitán general de 12. primera región y Ordena-
do! de f'1;1g(;;i'i de Guerrt"" "
.... ~
Retiros
E);:cmo. SJ.'.: El Rey (q. D. g) se ha servido conce-
(1,,\[' el ::etiro par", 6Stfi. cone al ceroü::,l de Ingenieros don
(\¡j1(li¡io Ortizy PUGrt~, e-m (hstil\o (lI1 Ir. comandaLlcia de
S;;1.\ debuatiáD, por haDar cumpli,jo in. edad feglo.menta-
l'io, el nía 14 del actn~d; dileponienuo, al mismo tiempo,
'que sea usdo de blljtl. por fin del corrimte mes en el cner-
pa á que pel'tenece. '
. De rea.! orden lo digo á V, E. p9,ra BU conocimiento
b. o: l\dm. 22
y demás efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos anos.
Madrid 28 de onoro de 1908.
PRIMO DE RIVERA
senor OrJenador de pagos de Guerrll,.
Sanores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ?>la..-
riDSo y Capitanef~ generales de la. primera y s~xta re-
gi::mes.
Relación qne se cita
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PRaro DE RIVERA
fndemnizaciDne9
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha servido aprobar
jas ('omisiones de que V. ll';. dió cuanta á est.s ?lJinisterio
en 7, 1. ~/, 24, 26 Y 2?l de dieiembre dai aOo últir{w, df:sem-
V! ihdu15 en los n:C8es que P.O indican, por el persoIl8J eom-
prendido en la rel6ción que á continnación se insorto, que
! oti!ilo;'Zt'. con D. Rafat'.1 Rosado Brincán y concluyo con
O. Em'iClue López LUnas, declarándolas indemnizables con
© Ministerio de Defensa
los beneíicios que eefl~lan Jos artículos del reglamento
que (,;0 la misma se empresal1.
De I'f-a! orden lo digo á V. E. para su conncimiento y
fines com;igui€nte~', Dios guarde á V. E. muchos 801108.
Madrid l:il de enero da 1908.
PlWIO DE RIVimA
Sellar Oapitán general de Canariae.
Senor Ordenador de pagos do Guerra.
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e • .• . ,'l&m ABRIL 1'.7 , ', . .,. 11. I Ji
Comision;H '~ctlVll~ •••••• :: ·1~O~Il.¡; itllt\J'I~' ~l.an~~BI:O Qnl~t::nn ): León. 10.Y 11 L
4
2R PaIro:lll. Tlrll]ana .•..... [us:rulr dl.rgenclus ,' 34 ~bnl.. 10071 :~Oi ~hril, '1 1~?:II Z
Reg.· luf. dI:: Las 1 almas, (jo. Saloento.... "b:lllCISCO QlL.l1e" Alemúll. . ;¿~ ru.~U1 [dero •.••.••.•. lde.n ........•....•....... 'l. 2'1,ldem. 1\l07
1
:lO, lcleru. !.JO" I
1
MES DE 111 AYO 1007 '1 Ji
Reg. IutS lle L?8 I'lllml1s, (jI) 'lc~'Pitán D. ]I,lignd Herroro Delga.do, ' .10 Y11 L:'9 Pll~fllIl8. Gub Asi~tit· como '.'OCll.l á un con.', ::
. I . s<-jo Ul} guer:'ll. .••.•....... , 7 may(,. 1';;07
1
8 :DrIYo." 1007 1'1 2
ldem ' .........•••.. " .¡'QtI.O•••.•.. , ~ Jmé r.óPf'Z Cl'l·~p:J : . '" 10 Y 11 Idem rdem .••.••..•. rdem .•...•.••••....•..••.. '1 7 1idem. 1!l07 8 ldor1l. l'~,Oi 2
Idero , .• Otro , » ~1igueI Gll)'a 9hicoy .•...•. 10 Y 11 [dem •.. '. :.' 14em •.•..••... Iclern ..••....••••.•..•..... j, 7' idem. 1007 8 ídem '1' 1l10í 2
MES DE ocniBRE 1907 - . • I 1I 11,
' . 1 1 I
E. :\I. ~clleral ....••••.••••. 'l~~' ¡~:·jgll¿:l . ·ID. Emilio :\'ll.v:l:"o ~uiz ..... :. 10 y 11 lLaR pnlmas'./.rcnel'ife •...... : A~!stil' {:nn consojo .do guerra l 21oebl'e. 1OO~ ~, ~. l' ~ ,: 111 C,mtílliÍ.a.
"ComiSIOnes adl'las••••..•... vll.Pltan·····
1
» JuoÓ I~l':r¡B 11:\VJeBO •..••.. 10 Y 11 Idem •.•..•..¡Idem •••••...• 'l'ACIJWI.llw>r al alltt'l'IÚl' .•.... 1I 2I¡"idC:.:u. l~IO'II' t, II I .' ,', J.l Ideal.
1I ,," '.
" ME,:; DE NOV¡EMBlm 1007 I .! II 1 I Ii
, " I 11~. l\L ~'¡eneTl\~.:. :''' 'l~' I;rigldu .. n. ~1~ili; N:I\':;,"o ~lIiz .. , 10 Y 11,L:\5 J,)o:llmll~ .¡Tenerife ".. ¡A ~¡~~ir6:.t:~ CJD2e,;:'.<le gnenrt! l. o i n:¡llre. H¡O~ 2;nOb1'l'\' l~'O~,; ~
UOlllll;ll,m'" l1:.tIVlb ·1\)'P.U'tu ...•. » .. ooé ld~je~ ,11l","¡:¡O ••..•• ' lO}' 11 .[d0a1 ..••• ,. Idem •..••...•. ~AC':.'~.l')~W'U alu!ltelJor .•••• 'l'l.O'ld(!!íl' 1\1;)1 2jlJlenl' J\\"'II :JI
Comnnd.l.\ Art." de G,:ll:d::.s '1 f. i;Qr.onel... »frilnl~ji'ei. CL\I'~r, e oahU8~ril 10 y lJ. f.,le J!. .... ' 001 Pin tu y P l\ m·' " I i 1
I
I
I .. ,,'., \>;'1-'1', nI CUl"'O de 'I',' 'o 11'0'11 leo" ll"1 n '''('''1101. • .' : • , ','" . . ' f,...LO~ tl.r~ ,oC .. J. i o. 1 "i • ~.l t.H'l'i.. ;: ~ .1¡~\1~1"·1 L:'.~~! . Cargo ~l 0,,0Itlem ,....•.... ,CnpJt1n: »Jnhán L.. ,)(.:. ~lrtn: , ,10yll.rdm:'l .• _•...•dem ldl.!U ............•......... ¡'1. ü1Id¡;:u. I.JOI 1l!,11,l,'11l., 1:"" Llt 10'J<:8cUll(~rÓn üe .?:Ul:::I:;S tI.er ten.len te. 1, JOFé dt A¡¿ n; r;'p. O!Ozng:t •.. ,110 y J! hiem :: .. .. \l:lu,.ld.. .. • [UCUl.: .. :.,' !l l' I~'¡em .1 1;JOZ I 18; ~dl!:IJ ! 1!;~: ~¡; 18) •
1,jemCaz. d~ .. ,;;¡e .. ll" .• • •. ·I·I. tOJollel .. \ í J'.,se l.:l~)t',.r::-a;;z 10yl1 t,]r:t::l'lu ..• oru'.. :~,,:l rDl;tnurJIllgellclas "": 2'ld.('!!"'. lIJO,· 11;)(I<l.. rn ·f·'!:\\!:·11Ü¡1
Idem ..........•...... · .. ·· l,',.t~niel\te·t 1. ~1:uiallll:\1u:·g< Vililllongt\. 10)'11 ¡dem .l.~en:_ ; ..•. !ld()rn :,., ....•.•...•.... :j' 2!i,lelJl.!I.!liJ7 ll¡'idem. 1\'07!.10
e .. t· ·C'· l' . '). J.' l·' \1, <, .,.",:, So n t O¡ . I I '.1 '.omJ~IÚJH'll:1C ;';~(: •.•• , ••• ·í. ,úlllr.n.l<alhe.. ". '11\Dm:;c'O \.'Ij¡dall:l .p.on •. 10:' l.l L.C.S 1,'almrs "'.·Í ':~:." '.' . ';', ~ 1" l 2¡i len.. ](IOi 1l,lu~m, I~)G;· 10,l{cJ.Illf.l\C~J.hr:;P~!:!:~n~,{HL\Sarg\·HltO.; N Fn\nci·c, (lut.,dejAlelnnn .. :l2 ld~~m i l~~ ~l;~ .. )~~ vhll\' ue.r)) 2 ;d t.tl. H'07 11:idC:lll.¡ i';lO:II~ ;.0;( I . .".IJ oUlum" . . . . I .,
ltiem .. .' . • . . . . .... . . . .. . .. . ¡?'~L,i':h .... , ;: T"w,e:o en'I':> Cob .•. " . 'I! () Y 1: l' ~'·~e·l.l •...... 'l' [,I'Jé\i ...••... , . '¡},:;i~::l' C,J::'.10 de l\:n:lOr.,. " • '111 2: i,];;m '1 ! ~Oj 11 !dew \'Ojllo/A~t'l'er'n 0··"''''I·~'.1fl ¡()ll'O 1" J,· ... lllllll 1)•.•, ·'··)·¡']·10 1') ,. 1 'r,:"IID 1t;Cl n [1.. 1 1 <) •••• ,. 1"0' lJ IIC' 1 ; l'" j I C'' v' ". • . # ~,,,~, .. ,, '_.' 1 , .. C .. _.... .... 1., ' .11 00. .. .. .. .. .. . ~ ¡.h .1.. .J.. '. ,J.) './,0/ "~.·a!. l.u f..~ dt~ l.Utl 3.}"I;r~~~,~;~ 6:L j(~t:rÚil~l. ': ;., 1:t;,:fupl ,~..1.1 n.o ,~ f:stilto ¡.tu y 11 ~(~e:n ~G.l"¡í~ t~r~,. trnir ,~l;jg:~jJ(~i:.~e " 1¡i t; I ~¡'~i:~¡lJ ! 1~/lJ~ !! ·~del1'1 .! .,(~~~.:: ~,
IdtHJ1 .•.•• r,."" •• ,. ,. •• il!~:l:na.:1. ..•. j » ~r.gli~lC~::>y,tl·L!¡~.{I)"." .•• dlyylt~!~:.li':r[l ~ )U.' L: ." o ••• i,·:t.H\ ..•.. o •••••• ~ ••••••••• L ~,ii.1~:._.rJ. "l·J~\,J .i: ;'(~(~.:j :.", •• : "':;
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1tls'lrid 21 de mero de 1008.
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i >g~;la! ~~~e PUKTO
i C1D.~eij é3Sc~:::::.= O'p,NOloIDRES l::l'l::' ~ ~ do su. dondp. t¡¡yú ¡Ub"" ¡5: co .....
-1 g~e:.~ residcncl~ la comi3Ióll: g.~ fi
D. LOl'en'io Malilla Carbcncro. íOyll La Palma.·•• Gomom.•..•••.'" . \COll' andante.
.: .. Capitán ..... ) Guillermo Santié Laplo.na .. la yll Idem ••••..• Idem .•........
• .•. IOomandante. 1> Lorenzo Meliua Carbonero.. 10 v 11 ldem ••.•••. Idem .......... 1
• ... C"pillÍn ..... ~ Guillermo 8antié Laplana •• 10 Y11 ldoro ••.•.•. [dem.: ..•..••. i
. . . .. 1C¡;ml.'.n(~ante. ~ Franci8co Qninte.nn Le6n... 10y 11 Las Palmas." Lannrotf',...•..
•... Capitán..•.• » Joaquín PIlZ Faraldo....... 10y 11 Idem •.•.••• Idem ..•......• 1
1C.Ogncrra 2. 11 1> Franciaco Herrero Nllvano. 10y 11 Tenel·ife..... Gomera ........ 1
;Ofk 2.oA.:1I1. ) José Corralcs Vida!. ••••••• 10 Y 11 Idem........ Id.em .......... /
Otro .....•.. » Felipe IbMiez f-Jerr:Jno .•.•.• 10y11 La Palma ••• Idum .-......... ,
eTc. Otro ..•..... » Ramiro L6p()z I'érez ..•.••• lOy 11 Tenel'ifo .•.• L¡~ Palma•..... \
. Otro ........ l> Luis Constante Moya •••••• 10 Y 11 Idem ••••.•• ldem •..•...•..
•••• ':t El mismo ....•.••.••...••••. 10 Y 11 ldem ••••••• Idem .•.•......¡
Ofie. 2.oA. M. D. José Corre.h~s Vida!. ••••••• 10y 11 Idem ••••••• Idem ..•., .•.•..
.
\
Otro .....•.. l> Ramiro Lógez Pér<'1...•.•••• 10y 11 ldem] ••••••• Puerto dclllCrUZ(
I
•••. l.er teniante. l> FranciscoJIernández de León 10 y 11 Lp.s Palmas•. Guia .•....••.. \
arra. Otro ......• I » Eladio Sousa de lo. Cruz •••• 10 Y 11 Gomel'a·IIle-
no ........ Teneriíe •.· .... 1
.... Otro ........ l> Antonio rzq nierdo Véloz ••• 10 Y11 La Palma ••• Idero ~ .........
.... Otro ........ » Ricardo Ol'ÚS Vidal •.••••• : 110 y 11 Puerto de Ca-
. - . brss .•••••• Las Pal:'Ult3 ....
.... Otro .....•.. » Ca.sto l\Iartínez González ••• 10 Y 11 A;reeife..••. Idem ..........
.... Otro ........ ~ Manuel Iglesia .M:llrtÍllez ••• 10 J'l1 Orotavll ••••• rl'enel'ife•••••...
.... Otro ...•.••. » Enrique López Llinás •••••• 10yl1 Tenel'ife.•••. A.ro:ln. ..........
,
CUel'f'03
Subiutendencia wilit&r d
Jlerife •• , .••...•..•.
IJclll de LanzarotA .•.•.
Rt·g. Inf. .. de O'Otl1.Yll., .
ldem deI,a Palma .
Idcm de Fl1e:teYentl!ril..
--------------
ldem de Tenerife ..••..
..;;.,;.~.:.~~--' '",".'''''-~'''''''<1:_~~'':'-'''-:;.""'_"-"'=::r..o__~.•..,~~."- ...".....---...~ x:rr::",....,-~.~.::~~~....::~:..~..:.;..~-::::-:·.~.:r"~~~~,..·..--..o.aoIl;;':~_""'~,:,:;:...: .••;J__ >l: ~.,....· "-·,....-.-~·r __ _~~••• ...-::-~.· _~ _...,..,_v.· _.• - , , -~c"'_~:::.a ~· • ~-.~;.t__~~ i~i
,1 1"'''1 \. 1I :::J I .'tI . ):¡\/r ." I! :.;,-
~! ---_"""'-- __ _--.<lt%~ -.I! ~.
111'11 .,ne p:i,,"';Id,' '1 eH 0110 tormill" :11 i
C{)m;sj6DcOnr'3:1d~, :¡~j -","l=-\~ '~'D-' !"'~'-"I ,_ 11
1
~ Il ollservo.c!onea
---------~!'~~. ~ ~~~l ~3.!...::- .:~r-I·-·· .
Instruir diligeul::as .....•... ¡I,1 J:3¡11lC!1Jre., 1(1.,)71 ¡¡;:r¡()¡rE'. 1G07:¡' ~:
11 I \" • I I 1q,.¡" 1'" 1 lO()"1 Ale er.1. .•.••.•.. , ..•.••..•.•. 1 ., l' em., •. ; ') 1'. em. ." / ~I
Oon~illr¡ar.diligen(;~ilS ¡~ 2'!j i,l·.~m '. 11.:]7 l.')>> ~ ji O.Continú.a•
Idom 1 ')')!'1 ""lIi '1""" " " l" 1). [dem...................... , G"¡'" . "'1 "." 'q '1 .Pl':1c~;iell.r diligeilC!Il!J 11 :J1.'1·¡'lcm ·11¡¡:.I"; ,,1» ~ 1, 10 ldem.
Id I! "1 ;,. 1"")-' ti 10'Ide U.em :.U¡..ell1·!··I./
1
»11> »,: l.
I :¿J i<JaUl .: J;'(l7 25¡noJ)ro. 11l07: f/
Anbastllr el pan y El pieu80 d,:\ ~J ii(],'m .1 1(107 I 23;idcm. 1007; Ó C 'go á sub.
lna f\lerZlllJ d",lo¡¡ exprrS<l-\ 2:J
1
i,le:n .: 1. (10;1 2.J,'i<.!cra. 1o(d 3\ ~~'t"'nci'\B
doo puntos ...•........... ( 1).. idt'rn .[1 \'O?! n i..iem. 1U071 6 SI v ••
12 I íde;n. 191)7 17·idem. lU07 (j
Elub:J.star 'por ~egunfla vpz e:\ 2ilidem. ¡Va; ~¡'.!, ~ I 4IIdom.-Con~
pan ypienso de dicho ptintol 2; iclem. '11 \JO? » ~ » 4\ tinúan.
Intervenir en.la en!1'ega (le un) 1 I I
odificio al expresad3 ll.yn'l- i 27' icifm 'j1907 29!nobre. 19071 3:
tamlento.................. I
contle.'ci~' COllS.igOllción .•... '11 ~giidem. l(JO,. ;30(lem . i 190~1 3
Co~rar hbramlentos 1I ~~I~~(\m .l1007120~(\em. 19~~:1 ~
Ide.n 11 d!l.em. 1007 2811dew. HIO,;! .1
. :1 c) .., 1. . ~... o~;' ~ n:¡[dem ..••................. "1 ~ .., ¡<Jem. l~O, ~\.H.em. ¡,,0711 6
Id I 2'11 'd' 19 1)" 98:~ 1 ]CO~ (jlllIl 1 .), (301. .., .,' .•( em ..1 I
ldem ...•....•......•...... ') 2J:illem. IOn 37:idem. 1¡¡071, 4
A.6istlr como delegado de 18/ I \: .
.( autoridad milita¡'¡Í las (lpe·.· li¡idem. IN)? 30 ídem '11\)07111'1
raciones de alistamiento... 1, I
, ' .• _11 ...".__..._.~_._._,_~._~. ...._.
PmnlO DE RIVERA
'Reg. Inf. ~ do GnÍ<1 •••••
:Eón. Caz. du G(;m()l'lt-f!
Eón. Caz. de La I'81ILP...
Ídem ...............•.
.... ldem ....•..•.•......•
!dem ...............••
Comi~ioncs :lC'ti-V¡:~••••.
Art. a Olinarllls .•••..••
;.J'_.
(J)
-CD
'""O
a.
CD
e
Excmo. Sr.: El Uf] (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones da que
V. E. dió cuenta á esta Ministerio en J3 de diciembre del afio próximo pasado,
desemp{fiadlls en log meSES que se indican por el persona.l comprendido en la re-
lación que á continuación 8'" inserta, que comienza con O. Juan Oelcl08 Flores
y CUDc!uya con D. Luis Barrio Mi6gímolle, declarándolas inJemnizables" con los
beneficios que sefialan los artículos del J'eglamento que en la misma se expresan.
De real orñen lo digo ti. V.E. pti.J'~ 81.1 cOTIocimhnto y finon cCllsignientes. Dios'
guarde á V. E. muchos anos. :~hdri:l 26 de mere de .1908.
PRIMO DE RIVERA
Se.fI.or 0apitán general de la sexta reg:ém.
.Setlor Ordenador de pagos de Guorra.
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liOMBR.Es.
MES DE JGNIO DE 1907
D. Juau Delclós Flores •••••••
"""/'1 ~Ugg
~goil \ t
t:,o o-c.
eg""e
"" "' ...OCDlllIc
.m-1rQ
: lD.~;,
---------I~I----l I 1,-
O1aslllCnerpol
11 \:ll
_____'_lDOJU. li ~
"n que pr1nolpl~ I en qne termina ji ~
1
. I ¡~110
Al10 /DIO Mel Año!i:-
- -- -- -tl-=-I •q
A or . )·sansebaatián.(paaar:revistadeDrmamento:i"~' I I!
10yU' 19 at)a(Vlz- VillarrealYVi-J¡ las fuerzas del 13. 0 tercio 4 junio. HI07 11 junio. 1(10711 8(cay ••• • • • t . d 1 G d' 01 '1 Iona. • . . . • . . . • e a uar la VI •••••••
MES DE JULIO pE 1907 '1 . I I l' ! .
D. Rnstaaio de Amilibia ycal-t ~Fuerte de Nues-) : l· 1 ~o:trgo al ma·
botón , 10 Y 11 S. Sebastián. tm Seüorll de\Asoleo de pól voras 1 5 julio.. 1907 24 :julio.. Hl07: 20 terial de Al"
) José Pérez de la Pefia...... Guadalupe .... \ ¡ til'eda .
MES DE NOV~EMBRE '11l07 I i !¡ j
~..ona reclut..O <Je Salltan<Jer. ·ll.er. teniente·ID. Eladio Heriz GRrda ...••.. 1 2! ¡Santander... Torrelavega ••.• :Oon<Jucir caudales .•...•.. " I 2 nobre. 1007 2 nobre•.ID07:1 1
Regimiento de Andalucía.... O.tro •••••.•. ~ CelestinoOal<JeiroMillares. ~~b.l~)Sl\lltofia.•.• Snntllnder•.••.. I,.OObrar libramientOs..•.•..•. I'1 4 ídem. 1007 Ó¡idem. 190711 2
Jdem ... :...•.......•••.•..• ¡'SOldado•.••. Maximino Gómez Feijóo ••.••¡;J~Jt. ~Idem ••.•.•• Idcm •......•.. 1Acomp:tfiar :tI anterior ....•.. ; 4 idem. 1&07 óoidem .. 1\.1071, 2
n." 2\)0) I :1 I I
J " ·0 ." . J • \POl'tUg:.1,lete~paf'l\rlaRegl1ndl\rGVista8e..:) Infant<'IIA. ......•.....••. "'1 aplt"n...•. D. Juhán Llorente :Nuvarro .•. 10 v 11 Bl1bao .••.. , C" '. t 1 j d·.fi· .¡' 10 'doro 190" 2-'d 190"'Admíni~traciónMilitar...... C."gncnl\ 2.& ~ Domingo Guerrero Polo .... 10 Y11 ldem....... lé:vu na, Al- JU~sra (e e I CIOS mi I-¡ I . .' ·1 l em . I L
, l' gor.a y Ordufia. tales ........• " ....•.•.. I . I "
: . \ Reconocer nn muro de 1... CltRa) 1:
Ingenieros .••..•....•..•.•. ,Capitán••.•.. »JEisús P;neca uel e:~stillo. '110 y 11 Santander... Santolia ....... / n.lql1ilada para hospitü mi-, 27- idem. 1907 28¡ide:n., 1007il
. )Di~ll~~~~l: ~b'r~~' d~' ~~t;;t~~'í~\( lIt:
Id ·10 d~ toO I <:J b'á' I . mientóen 108 edilicios mili- 'd 1"0" 4"d ¡ 1 0"1;em...................... oman ..n e. ~ IOC nsh n CurSI Rivo"a ••.10v 11IDurgos. " Pa1enCl'l • 1 d 2 I ero. ó' l. . 1 em.' \l l,
.., . . .. . '" . .• . tnes y pasar a segun !l. re'l i I q
vista semestral á lus íd. id.1 l' [1
Administración Militar..•... !Of:cial 1.0... »Joaquín Delgado Blanco ..• ¡10 y 11 Idem •....•.• Santandor...... '1 Asistir á dos subastas....... !' 213 ~dem. l\lO~, », » ! »,1
Idem ¡Otra 2.° »Antoni.oAloJ1R08r.mi:la ..••. 10Vl1IIdom •...•.. Santufia ...•..• Idem ¡\ una íd ..........••. : ,¡ Idem. 1901! 8'110bre.! 1907:!dem iOt~o........ »LlImbel'to .M:U'I~¡nezDiuz :10 jo 11 L~lcIIL Santander 'jI:iOffiá <1.0::; íd ...•.•••.... , •. :' 4 ~deIIl. 1~0~1 9! ~dem '1190~1!ldem ..•......•.•..•..•...• ,Otro ..••.••. »Angd Colmo barcia ••.••• 10y ll'Kll.llto;ca...•• Idero .••....... Cobrar lJbrall11Cotos •.....•.. '1. ~deJn. 1..0" 6
r
ld(lffi. i H)OII,
ldelll. ···•·.···· 1Otro 3.".... »Fernando Oarbó 1'lores ...• ¡'10 y 1.1 Burgos Santona ,... A.!5istír á una sllbnsla '. 2[; ldem. 19U7 ~ ~O, idem .! 1007,:
. ' I I )IdOill al curso de instrucciónl I I 11]{eg. Lanc. dcBol'h6n, 1."Cab.", l.er teniente.. » Eusebio Ruíz Guerra ..... '110 Y 11 lucm .•.•••'. :Madrid........ <le lit 4. a ¡,¡ecdón de la 11¡;-(1 ." idem. I\)O~" .'5 id<lm. 1907j,
. l. I . ene):,. Centra: de Tiro .•..• } , ¡:.
Cernan" Art a San Se1)l\5tián Oapitán \ l> Eustasio <Jc Amilibia v Cal-1 10 '11 S ><ehusfl. Ú í'De.fell801' ante el Cousejo 8n-1 18 ídein 1!l0~' 2>- íd(lID 1100"" 10
. . ,. '1" ..... / bet<Ín ..••.....•.. : ...•. \ J . ,.• '.In. <em •••..•..•. prcmo··.····· •....•.•.. ·í .. '1 1 "1 1'1'
, . ...a~." ",l.' ») ··lF:I~i~[l¡o .. · ...... ~ .. · · .. 1 10 rdflm ~ 1, . . l ~~dem. 190~, ~I» » 1: Slcal'(!'oftlm~
'Comnn.aA". S¡,n,~ebatl.r,,:l. C.omandante: D.l,u.J.Ilel Mnldonuuo [¡nto 1 10 T,]PJll '1 t r" (" jI<.f;tl;dlOp~,rael.emPlnZUmlell.}21 Idem. 1901." "~o ~: ,;. 4\ t ::'ld 'fd 'U "á '1 IrÁ 1 e 1 I ,1011'6 .. Ha ;::,:;n d' . "" 'd 190~" I elJ.l e 11rem ; ·npll n » ",nnUG ",pczle llstro 10 rem 'b t'ú' / to eUJlprovectoi'yunte· ~"/l 6m. 11 »' ~ x· 1. 4 t'll .¡ .ldem i(lt 1.' t . d A '¡'l.' n 1 /:le as 1 n)..... lé' . I Ir' I el a y• ...... ..... .. . .... .. . ro........ » .c.U8 a~lO e mI lulll y \;1\ - metro.. . .. .. . .. • .. .....' ¡ ; t' úun
I betón.................. JO Tdero....... I . 28!idem. 1907 » 11 I 1I:¡ 3 con In •
C.'uerpa Jurídic,) Milita~ ..... 1A.uditor 2. a. »José ~'laría Jalón Palemuel:t·10 y 11 BU. rgo8 .•••• íPbUlencir. y JlH-lFi~cnl y nSCRor dl'l consAjos del 2ü :idom'. 100~¡ 30. 'lloJ.ll'·e, 1(107
1
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!. . l' . ¡ :tO••••••••••• I gaerr::l ......•..••...••... \ 1 !
Idem ~ : ¡Otro 3. a l> Pedro Alyarez \'i1l!ut! " i II l' Ji lIdero , Bilbao .•••.•.•. ! hiero .......••.. , •.•••..... ;]'1.4 idem. 100'd 17 ,ídem .1190i: 4
L.o 1'<'2'. lI!lX~O de bguIllero8. : i."r tenientc. »Juan GUllBCh l\luf¡o~ ,1.0 Y 11 D. ::itbastiáu. &fllJrld ..•.....• 1Af;ist:r á la Escucla geJleral¡·. : [ , '. ? I
I ( 1 d '. ¡ f' i o Idolll l\lOil - I ' SO. . : e te egra la.............. . ~ l> I »1'1 COlltinúlIn ylf1em ,Cp.pit:áJl »Gonzalo Zamora AnJrou 10:r 11! It1em ,.) V51'1?S~~nt~ild~'Ejercir.icAdA Escup.ll1, }H'l\.dicnl 27
1
idero. 10071 '''l' ~ '1 ~ 4\ (:~l1'gQ [1.1 13.° j!' ~
ldem '" .•.. " ....•... [! .l:: teniente. »Luis Barrio l\lieg-imolie , lO)' 11 1[dem / ...~ Ul P dZCC a y i ¡1:1 tcleo-rnffa de conjunto. í 27 idem. 1207l ¡, » ~!, 4¡ I.o :;:.
. . .l.,aVarrll ••.•.• 1 ., '/1 1,,;, .
1I•.~:='-~-_C::C~ ....~;='*""c:a=:=:::_ -~.-rp -~~":'~~~'!l-r.oc.'%_ftlI'.~.':AA ~-"I~.~=..":"oZr:~.-...~..:.:.~~"1I<I:"e"30~~1Ir.o~Jl:n:~.:;r.-.,~: :~~; ;~,._ :·:r~:::.,..~::.•:r.;:.r-'-,r;r,,~ ..v ..~~.::¡:>;:'··,.-~: '':''"'''''~,f:~.~.-.:) ,
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~ Coman." Mt.a San Sebsstián.¡Capitán.....
~
:::J
(J) ! . 'S» ClmaD.a Alt.& San SebaBtián.¡OaPltán.....
.Idem •••..•.•••..••••••••• , l,cr teniente.
@" Excmo. Sr,: El I{ey (q. D. g.j se ha servido aprobar las comisioner; ue quo V. E.
ti) dió cnenta ti. este Ministerio en 10 de diciembre del afio próximo pf:sac1o, desempe o
fiadas en el mes de noviembre anterior,- por el personal comprendido f.n la relación
que á con tinuación se inserta, que comienza con D. Santiago Martínez Maitiar y con-
duye con D. Rafael Dominguez Sánchez, declarándolas inoemnizllbles con los bene-
ficies que sefialan les articulos del reglo mento que en ia miema se expresan.
Do rorol o~deJl la cIgo 6, V, E.para. EflJ. conocimJento y dct'1á.s ,=fectcs.
guül'de á V. E. muchos afios, Maddd 2:') de enero de 1908.
PRIMO DE RIYERA
Se:fl:or CapItt'í,n general de la quinta región.
Sefio·r Ordenador de pagos de Guerra.
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, 16n q~e prinolpia m"0(1:"'-- ¡;-(J::sog en que termina ~t:l '" O-!:lo lOe§~i!.1 de su :l Obselvacicll~nC¡;erpos Clasos XOMBRES J:lo " •., dO:ldc tuvo Ill;;'nr 1 ComiKión COufOlidll. 1- , =-"':=='="':..=---=:.:= Ji0<':1; ¡--IQ
la 00mJ,bi6n _ ' 1:~~ o~ ;:oÜ. rOijldencis. D1a Mes Añe ~: ts? ~
-----
Ro,. In'.' dO e,"oun•••.••. , 1.," ,,.,.n""1D. "'nti". ''','in" 'laln".. 24 Zaragoza..•. Jt\ca...•..•.. ,. Condudr consignnción •.... , '1. 0 nobre. 1007 ' 2 nohre. 1007 2
») »El mismo ...........•• , ....•. 24 Idem ....... Idem oo ........ Idcmoo .. oooooo ..... oo,;" .. ¡30 idem. 1IJ07 » » » ~IContinúlL.Zona de Huesca ............ Capitán ..... D. Baltasltr .:.\Iagallón Duera .•• 24 Huellea .•.•. DarbIl8tr,o ...... (¡10m...................... 23 Idem. 1907 29 Dobre. 1907
ldem de Pamplona ........... l.or teniento. ~ I:"aturio Melgosa Pél'cz...... 2':1 Pamplona ... Ttlfalla..••..• " Idem ...•..••...•••••...•.. ,¡ 2 idem. 1\l07 :: idoQl. 1907
t;ornr.nd.a Art.s de pamPlon~'I('aPitáll'" ~,' »r~~is. l'erná,DdezHe1'c~:•... , 10 Y11 Iuem ...... '. Abal'zuza .••.•. Troceo de proyecti!es••...••. , 1tJ,idem. 1907 1!l idem. 1007 4ICn1'!?O al ron-
ldem ................... oo. :'lItro. taller.. » EDuque Haudez RodIlguez. 16 Idero •.•.... Idem......... oo ldero.oo ... oo ........... oo. 16 illoro, 1907 19 idoro. 1907 4/ tonal de Ar·tillería.
Ingenieros ...••....•.••...• Gral. brigada'» Honol'ato de Baleta y C1'U-
10)' 10 Zaragoza.... Madrid •...••••• Comi,,¡ón del servicio•.••.. ,1 () idero. 1007 20 idem. 1907 12',' _ xent ••..•.•.......•....
Cabr.llerÍa .•. , .•..•...•••. ' l.er tenien te. ,~ Fermín da Saleta y Vitol'Ía. 10 y 11 Idem ....... Idero ...••.•. " A.eoropafiar á dicho grmel'al I .~
como lloyudante .•.•.. , .. ,. 11 idem.. 1907 20 idoro. 1007 12
Administración )IiJitar ...... Oficial 2.° •.. J AgustínGarzarán E~azcue. 10 y 11 Jaca •.•••••• Huasca •••.•. , . Realizar libramientos....... I 21 idem. 1907 23 idero. 1007 il
Reg, Cab.a de Castillsjos .•.. .l.cr teniente').» ll~fael Domínguez SáncIlez. 10y 11 Zl\r~~goz8 •••. ~1 d 'd ~Asietir al CUt'SO de la Escuolal l o 'd 1907 4 idem. 1907 4~Ct?O al 5.°,
, fI rt ........ Central de Tiro...........í' l am •
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~\!et:_-:z::;:;c¡::a .. - .... -
Serior Capitán ganarul ds lo, segunda !egió)l~
Safio:: Ordena,dor do pago;il d'-1 Gnei:l'B•.
Gv.!Ja~tas
Excmo. Sr.: Vibto el expediente de la subllsta si w
• multú,uea celebrada 01 día. 27 de dicieI:2bre último en esa
¡ Inspscción geJl€ml é Intendeucias militmes de la seguuw~ da, m:lf:.t'l;9, sexta J séptima regi~me:;l,crm Cbj0to de cOutra~
tar la adquh>idón do les lotes 1.Q Y 4. 0 dBl material de
ft~í11Htel<1mil:lntopm·.[\ snrgentoE', Ó sean 03.844 metros de
tula l~e dll.rua'1co dc~!go¿on j}[I.l':1cub~'n·camaE',4.219, V;.lSOS
de ¡lOche, 4.3H,1 pr.,!nngs.rwro;;" ':],.,,103 palangaIi:ls, 4.iWG
cubos Ji) zinc y ¿1.331 j::U'l.'OB del misD20 rosteJ, e: I~ElY
(q. D. g.) tia tenido ~'i: hien disponer se 8djr:dirFw eu defi-
ni:;iva (JI referido sm:vicic á n. tzmrtc~'J¿; ~J1J'.';8¡'.'a Ga!He¡¡,
¡ dO"~:>l'II-"'a o"' 'Ir..,,.¡ .•,(·¡ ,,,,,.;,, <1'" A'·"" 1" -)"'''0 !'" Y !{'" "1:"
1
~.L·.lf.J ..' hU;, (JJ. ...:L_~,,:\.'.!..l•. ) ,\.'~.\ju,,,, , ..ú. Ll... t··. e:;.. L~l_!l.:... ,-,.; "" 1".....>, f~ l"
t'Jt !le Jg rrta¡)OSlCl.nn r~1[U~ yel'..t;:;:¡c::;a, e11 J~ ct1r~l se ccm-
i promete ¿ fa~";i¡itnl' ellot3 1,0 U~la de da,masco) por. la
1 cantidad de zn.772 pesetas, y cllete 4.° (,:estc de lc~e¡ec­
¡ tos antes cita.dos), por la, do f)0.488 pesetas, sujetándose
! á todas il:l13 condiciones cio loa pli~gos que han ¡:egiilo pIto
~ .la la 6n.hw;~:1/· -.v Cl:yo cx¡:;edient.:l l:ie ·:.'~lliit;) ;:;e/~)a.I:¡;¡,d~.!Jj,,;ll";
!~ - .
--...-.....'.-ea:::--_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. m. cm-
eó al este Ministtrio con 1511 esorito fecha 8 de B~OGto últi-
mo,promovida por el trompeta del regimientoCllzgd.o-
rel! de Alfonso X.II núm. 21 do Caballería, Josó Pom:ol
Regal.ado, on súplica da que se Jo ponga er! posesión 001
premIo do reenganche desdo el dfa 5 de octubre de 1906
en que cumplió 18 afios de edad; y resultando qUB el in-
teresado ingresó en el Ejército el día 13 de noviembre
de 1902, contrayendo nn compromísa sin premio por tres
~fio~;' que al teru.iuar este ell.!potlose obligó de nuevo en
Igual día y mes de H)05, á servir otros tres afias, pero
con derecho tí percibir los beneficios pecuniarios qUA con-
cede .el real decretó de 1.0 de junio de 1877; que la Inter-
vención general do Guerra no le recon~ció derec90 á
percibir dicha ventaja por ser d interesado mencr de 18
afios y establecer el mot. 28 del reglamento de enganches
y reenganches de 3 de junio de 188~, que antes de esa
edad n.o se puede disfrutar premio ni plus de reenganche,
y en VIsta de esto, el cuorpo tí que pertenece el interesa·.
do le l\U~tó en su filiación que scrvÍit sin premio este
compromIso, sin tener en CUGl'.t& que dicha obligación
hahía do Sbr· renovada al ó::mr.pJir J(la 1.8 aflos de edar., se-
Rún pravienA la real oroen de 8 de abril de 1\)03(0: L. núm. iJ4-), olRoy (q. D. g.l, do aeuerdo con lo in-fOlma~o por la Ordenución de pagos de Gueri's, ha. teni-
do á ?Ien reconocer al interesado el derecbo ú percibir ei
pre~Dlo do reenganche desde el día ó de octubre de 1906,
Y dIsponer qua él cuorpu de rde:concia, formuie el altt!.
e ode s
Premios de reénganche ICOl'1'8spondiente, reclamando m los sdi~i?na~Ie¡;;r6spe~~i.
• . ·V09 los devengos que ccnespo:'1dún al ü.·Lltf;O twmp'ill,i:\.
Excmo. Sr.: En vista de le iU:3tancil1 que V. E. cur~ De real 0rden lo digo {l, V. E. parr. su. cono(f~mientü y
eó á eate Ministe.rio, con GU escrito t.:lche. 26 de noviem~ d6li1ás a:lflctos. Dios guul'úa ¿, V. E. IDucho5' 0..1'108.
bre último, pl'omevilla por d ee.l'gellto del regimiento Madrid 27 de enero do 1~08.
Infautelia de Mallorca núm. 13, José Saura Jover, en siÍ-
plica de que [le 16 inclu~':.? en la c!}cala do aspirantes ~,
prGlUio con ID. antigüedad que le corresponda, y se le
cOlleada el premio del primer período á ·partir d.el dia
l.{\ de octubre último; result,ando qua·el interesado estu-
vo sirviendo el primer periodo citado y recibió todos los
devengos á él anex.os, desde el 29 de mayo de 1902 tí fin
de junio de 1906 que fuá baj!l. en activo por rescisión del r Exomo. Sr.: En vista de in instanci2. que V. E. CUl,,;
compromiso al corresponderle rellovarlo 8e~ún previene 15Ó ~ este Mini¡;t~rio con su e90::ito fecha 12 de noviembre
el artículo 12 del real d::creto de 9 da octubre de 1889, últlmo, promOVIda por el muogzllfo maestro (te COl'Uet3.s
(e. L. núm. 497); y re3lJ.ltand<r que al v(;lv~l' al servicio ¡ del b~ts.llón Or.zadores df) Tl11avon~ núm. 18, ~amón ~~ar­
en 10 de julio deí afto próximo pasado, en vhtnd de lo I ciano V::¡'d¡;j~s, en súplica de que se lo l'econOZCE¡' la an-
dispuesto en real orden dEl 31 ds diciembre de 1901 1 tigüedac1 en el primer periodo de reeng;e,nchf, desde la.
(O. L. núm. 300), el regimiento citado, en estildcs de 1'(3- fecha en OU0 cnillnlíó diez afíos de efectivos servicios
cl\smacÍón del tel'cer tdmestÍ."e, propuso de alta pma. lq.s en filas; l'o,\llta?J.;\o ~que el recurrente 8e halla clasifica.do
b(·neficios del primer periodo de raengll,nche, pero la 111- En el pl'Ímer período de reenganche dB los tres que sefl8w
terv~nción general de Guerra, tat'jendo en cuenta lo dis· la 01 real decreto d~; 2fj d.ó novIembro do 1903 (e. L. nú-
pUt'sto en el apartado (C) del CilSO tercero de la real or- mero 1(6), considrmlndole empezado el compromiso de
den de 2 de marzo de 1894 (O. 1J. núm. 56) le reconoció 1 seis al'lús desde la fecha en que cumplió diez dl3 servicio
solamentederech<l á la gl·~t'.ficaciónmensual de I5.pesa- 1Elll filas, contados de;;de sn ingresa Gil la be.nda de corne-
tas como de continull.ción en lila8, hast& que ocupe plaza 1 tas, pues hHl uilteúores no lo son válidos par:1 estOG efecw
de reenganchado, pe.ra lo que ha ddo incluido en la es-· tos ~n virtud de lo dispuesto en la :'~9g111 primera de la.
cala de aspirantes con l::lo antigüedad de 10 de julio últi- I re~J orden de 14 de enero de H}O:1, (O. L. núm. (~;; recul-
mo, fecha de su reingreso, quCJ es la que la corresp0r!de, Itando (mB la antigüedad p:!.!'!l, optar al premio so le seiíac
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Or- ·ló f1 j l1n!ánd6z.e ¡j, lo preceptuado ?1'lla l'~g]¡¡, oct~va,.aparu
denación de pagos de Guel'l'a, se ha servido desestimar • tado (e) !lo le, ::ea,l Grde~ ¡¡ntas c~tf.d(!, ue_~de 1... d6 m~_ero:
la petición del interesado, puesto que n(1 tepdrá r.ol'ccho 1de HJU7, dí!1 en que el mters::a,ciO 3.SC8!..~dlÓ ¿, aIl aC:::;llaI
al premio que protende husta quo por turno de antigüe- I('!J:>~lpleo y se puso en cGndicümcs de podo:;' lJ.spirar Ü, los
dad oC:lpe p)a~tl dG i'oangs.nchv.io con premio. be'.::3t~cim~ dd! l'eengc:.n?he.sefíala¿os po..r:i los t~& ~u c1~s~;
De rea.l orrlen lo digo á V. E. para 8U conocimiento y l'0sultando, por con81gm.:mt3, qliO ·WAta 12. c1a~)i~CaC10n
y domás p.fectos.- Dioe guarde á V. ¡;~. muchos v.llOO. qua G() le !Jizo en 01 primor po,'iodo C:)HlC 111 ,:utl~üsdad
Madrid 27 de enoro de 1908. qU3 se ~a ha dado [l3ra ti.gm.'l1t' ~:et ~a esc~J.e, do éJ.Slp!!:l!"ntm;;
P h. R' á "'"'l.mffiw, son las qUB l'al!!.::l,me~Ea~::..aiYiSn]j0 le COJ.i.'0Sp:JU-RJ.J>:!O DE ... !VERA .. <~ ~
&11 e.c:", el u'GY (q. D. g.), ds acnerdG e ,m. le: iniorm¡j.cw per
or Capitán genarnl de la tal'core l·ogió:n. 1,1", O/denación de pagOfJ de ('111e::ll:,~ l!O !Ul serviclo d.G!l(':sti~
Sello!' Ordene/lor de pagos de Guerra. rr.W,l' la poticióa del :nie:rass,c.o pOI CQ~Gcer de deIecho ;í,
10 ,'-lEe fK;~ljni.tf,~.
!)3 re:)) orda::I lo digü íl~, ·":l ~ liL p¡\~.la ·~JlJ. co~.oi3imieuto
~ y (1'3n2á~ ofuctos.. Die:J gp.n},.'dc (~ \[.. J~~ ~:n.u~h.os r.JJ.OEl o
'1'~'~;1(1~':t':¡ 9"1 rl~·, (:l¡·."1A·....O ';"~<, .~ r,:f'¡·VqLti..(¡~.·_2lA. /1... " 'ol.iol." "",r_'.'-A v". ,,;~,,)\. 11
P~~M:O DE R!V~:i..~.
1Se!\Ol' C!:!.pit2.il geuc~u.l da la eegu~da r~gié!l.
1Sei:i.or Orilenad.orde pagos de Gmma.
1
tl~ Ú V. E.. ccn esta fcchs.t. F.!l BGim5m10 1& valup1;s,d de
s. r~1·. so verifiCll1e 10: f.iDl11D~cióJl en cnentQB (i.~l cnpn El.o, 3~i:"
ti.Gul~ 2.0 del a:f.io r'i~:J¿h:n~' PB.2Ur1o, de 1,1.060(70 pfsetes,
cal1tidH..l ()CO~c~ui.zB,de ail In- finbL:st,VI 1~c~fel'idéls puesto (lue
ell y~Z de ~:eE~·~1·V8.r 1[1 Ol:denr~ción de pagos de esta hl!nis..
tel:b y acz3dit,,¡, f\I Est¡JJleeimi0n..~c GGIJtral de 108 r,ervia
cios administroJiyo-milit:u:en 104.22D'70 p~s0tas por k8
conceptos q::w quo5.¡;m oxpr(;swbs, sólo ,labe hacerlo de
8~.26() pesetas, totn,l do lLls !'srerirlns e.djucU.C~l.ciones.
1)0 :cs9Jl Ü!~Id.en lo '¿Ut?;o é! TV• JIt 'para, !E·tl eoncc~.m10nto y
(leln&~~ 01e(~tügD DiCE gr:t"lirda á \7 n 1n:) rllUCD.f':S r~tiOE. ¡vI&-
{ü?iil 2'l de GuarQ ib 190(\,
St3ñCl' Inspedcí.' gClJBl'ul de los .EstahlBeim.iento~ de I!1B~
tru!:cióu é lnl!nstda. ro.ilitar.
Señores Capitanes geum'ulzs de la priracrR, segunda, CU9,r-
tn, sexta. y sóptüna regrones, Ordenador de pagos de
Guerra v Di::ector del Establecimiento central de los
servicios 8,dmirliJ3tl'ativo-militares.
Excmo, Sr, : El Rey (q. D. g,) S3 hf~ servidlHlispouer
qne el nyuclauí'.3 1.0 !le la brigade. sanitr:rir. n. f-.'ancisco
q;:ui35r~"e!! V'~~3iG, y los nyndanteE sog¡i:nrtoJ ~. F¿~ix ~iGH­
\;,QLi5hawi. Bsr~n~1u,H" J aY. Eil>G~()!'ic A~Ü(ÚI Salv2;dm', as-
(~~l!ldidos á eIi:::hml empl!;,t)'J par rea! orden de l.G d.el r..c~
'" '(D O ' ~ ()) -, 'J'ó' .,.~,na~ ,. • nUi.}'1. l._ f q\l':)CCn tU Slin&Cl_.Tl no e.~T.CeC¡GDZCS
~'[J. Ji', sagn;:;.dR J:Ggkm 81 ptimsro, en hl TJtÍrn31'¡¡ el E6!.!tm.-
do y .)1) h quint8, el t01'CCl'O.· J>. '-'
De .rsd (Filen lo digo á V. l.\:. pl'.ra su e[;l!(),_~ir,d,,'~}~!)
y demás ("lcc·sos. Dios ¡:,~nm.'d0 tÍ, V. E, mndw!:l tlf.\ns.
lvl~d}~id 2'j d~ e!'~e~o de 1ÜC8.
PP.IMO };In RlV'Elt,",.
,3eflor Oro.eD.r,o.o¡; jo pngcs J.e Gr::m:l'I1.
Ser.o7~s Capit~ne8 ga:19f:nlGs da 1r.1 primorr" .segunrla y
qUlcta regIonEs,
S~;;CiGN DE g~!.n'·mJ~~H1~J, ~f~CUJT fiU~~¡E~ng
y ~~,9E~~g~~.3 D~VEl~t)~é~
Excmo. Sr,~ lCn vista. dd OECl'itc que V. E. didgió á
8ete Miniáterio en ~~ de c.:ciembro último, proj)OldenQo
:pa:~t qua dúsem.pefio el ml'go ds 1!oegl de la ccmieiéD.
mixüt de ~:GClut.flmi()llt() do ;[t prcvincia, de Soda, el m/.Í-
{Heo nrimel'o de!, C1)J);.'P~ dl-) 3au5:de,d .MjHtai! [t CámHdo
~," , roj;.. "j',,, ! ~." '1 p: (,. n () 1 , ' ..1 b'ú·.a.f<._¡~1.\I.v0.L7" e.; ··.'CJY e;:. ;." ¡J, se 11[1, S9J.VI""O apro L,r
la J.'l.lfOl'lUll. n:'c,mesw..
D0 >?md"o:t.'c~:m Io digo ~1. V. E. pttrr.., Slo conodmiento y
dJEl~í8 efectas. Dios ::.:".Il.;~¿e á V. E. Duches ar..o8. Nla-
d,:io. 27 de 6!lQ:>::j (lj i0~)n.
l).i'~!::\!O DE R~llli'~
8'c,"f'ÍOl C~\:~i~'(-1) O"l:'l!iAl'f,il ;'1": i~) {'l·>¡"':~ll~·'·') ~'·GO'::')'.'·~.••'¿J.~4.. _~. ,¡¡.,t_ t.,·~·'''''\V•• 0" \.' \,1 ... roOJ ':&\."4' lJ¡';~ .'!" h .•-..;.\.. .....
T." lO" -, ..:¡, '~ 'NO ."" .:J' ' •
.t.!.lXCD10. 1.7.~;:.: .J.!~n y"'l~'jt~i, (.:.el 2~·Jt'~.uc que v .. 11.. u.u~~.g!ó á
esLe ;;'lin;.fJiierlc eH :a de diciem.bl'a úlfimo, pn1poniendo
p:l~':'" quo de€ompe¡1e 101 cargo dG vicep:'eeiácl:.te i~tfJl"ino
de lo, üomiaión m.ixta dA :ioclutami0nto de la. m"JVincia
(1.0 PL~J.QllCia, al corone! de Caball\)d~, D. Mariano Presta-
© M n ster o de Defen a
mero PÓ¡'ez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar le. re·
foride. pWfJUestf'.
De rer;.l orden lo ¡Jigo ti V. E. para. eu conocimiento y
deros,s efectos. Dics guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 2'l de euero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Selio¡, Capihí,n general de la se.::;:tll, región.
Exmno. Sr.: En viste, de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1905, José Ais Cárceles, ve..
cino de Orihuela, provincia de Alicante, en solicitud da
que le 8080 devueltas las 1.500 pesetas con que ee redi-
mió del sorvicio militar activo; y teniendo en cuenta que
al interesado le corresp'ondió servir en filas para cubrir
bi'lj;)s, no he.biendo ingresado en ellas por hallarse redi ..
mido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe..
tición, por 'haber hecho uso de los beneficios. de la re-
dención..
Da rel11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'í.oB.
Madrid 27 deenaro de HJ08.
P.r.r:UO DE RIVERA
Sa,-\Ol; Capit&il geiJ.cl'~J {lo lo, t3rcer~ rett,ión.
Excma. Sr.: En. vhtu de 10. insb.',mh promovida por
, 01 l'ecluta del reemplazo de 1904, Manuel Garcia Martinez,
\
! ,;,ceino do Guadalajfo.l'v" en solicitud de que le sean da-
vueltas luz; 1';500 p:>8~t(lS con que 83 redimió del servicio
:Glili~[;,r activo; y ~eni.(,lUaO en cnenta qU0 al interesado leI cOl'respüudió aervir en fBas para cubrir bajas, no ho.bien-I do ingresado en e11ss por hallarso redimido, el Rey (que
,.. Dies gu.!.1.rde) se ha servido df'se'!timar dichB petición por
haber h2Cho uso d~ los benefbioB de le. redención.
De real orden lo digo á V. E. pll,ra BU conocimiento y
demá.s efectos. Di03 guarde á V. E. muchos atlos. ,Ma.-
drid 27 de enero do 1905.
PRI1IIO DE RiVERA
Sefior Capitán general de la primer8 región.
..:.:~~C:
Re~¡,ros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. eervido conce-
der ell'etiro para los puntos que se indican en la siguien-
te retación, á las.cIases e individuos de tropa de la Guac-
elía Oivil comprendidos en la misma, la cual comienza
~(ln Juan Martinez enrasa y termina con Ramón Teruel
Bermúdez, disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
conient:e mes sean dados de baja en lae comandancias á
que pertenecon.
De real orden lo digo á. V. E. plua su conocimiento Y
fines consigniente~. Dios guarde ti. V. E.. muchos a11Os.
lvIo.d.l'id 28 de cnero de 1908.
PRIMO Dlll RIVBRA
Sefí.c,r Director general de la Guardia Civil.
Seriorea Presidente del:Oonsej~Supremo"de Guerra. Y Ma·
rinll, C!'tpitanés generales de la primera, tercera, cuar"
ta y quinta regiones, y Ordenador de pagos de Gue~
rra.
0;0. ndm. 22
RelaCión que se cita.
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Jmm Mnrtinez Cm'asa ..•...••......... \Sargento ..•..... Logrouo: , ,., ...• , ,iL,0gro:io:."., .. , ¡i",Jgl'Oñr:.
P6dro Abad Martínez..•.......... , Cubo .••.....•... Guadala]arn , , .. ¡e. r:lt<kla](~l'!\ •.... ibnadalJlll'::?.
A l' r' B' , G ,. Q " • .J '1" 'Ir ' . 1
.'"ve lno -,ore? ll.zquez ..••..•.•.••.• , ,·l1:U(lll:'•••••...•••)u1' .•••.••••••...•••••••••. ~ ,\'<::üri: ••• , ••••. t!.' laIlUe..
~,I:m~el Pérez Chinchilla .....•....... 1Otro ...•.••... '. E.arce)ol12. •....•.....•.••••. ¡J_hrce1c~llit 'j' P?l·cE.lona.
Rmuon Teruol Bermúdez ., ¡Otro ....•..... " ~ill1l'ClU .•.•....•.•••.• , ,. rI'on.lnan•.••.•. , i\hEcla. .
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Mlldrid·28 de enero de 1908.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabineros con destino en la comañdancia de
Zamora, Bernardo Martín Gallego, el Rey (q. D. g.) ¡¡e ha
servido concederle el retiro pma Gálla.me de dicha pro-
vincia; disponiendo qua sea dado de baj3, por fin del mes
actual, en el cuerpo ti que pertenece.
De renl orden lo digo S. V. E. pal'J. su conoci:rilento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchoG años. Ma-
eh'id 28 de enero de 1908.
PRIMO DIi: RIVEI'.A
Sefíor Director general de Oarabineros.
Bafíares Presidente dol Consejo Sup:.'erno de Guerra y
Marina y Capi~n general de la séptima región.
DISPOSIG'¡OI:"'!¡fS .
do la Subsecretaría y Seílciones de' este Ministerio
y da las Dependencias centrales
-'--
SECClON DE JU1!TILLEmA
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la GU!.Ji'm. el
mrgellto del 9: regimiento monLe.GD dfll l:.l'lri.i1 kwé ¡~¡,:ria
Gallego Beltrán, pliSí.l, á contiiluo.r 80S servicios E.í g. o, da
guarnición en Valencia, y el d;) la pl'opia eb,se D. Fe~'­
nando Garcia Segura, del 8.°, á la vacan'~e que aquel deja
en sI 9.° en Bal'celona, cuya alta y baja se verificará en
la revista de comisario del próximo mes de febrero.
Dios guarde á V. <' ninchos Hfio::. Madrid 28 de ene-
ro de 1908. -
El jefe ce 1~ S~eetó:l,
J.iam·Úr~ G(m;f,"? M&nacho
Sei'lor ; ••
Excmos. S~!íor0sCnpHane~gi'msl'iI.1es de la. 'tercera y euai'd
ta regiones y Ordenador de pEgoS de GUGrra.
Ci1·c.-ulc~-r. E~w\no. S¡'.: Eí:J, vhtuCl. de liu; Lwultat1Gs
ccnfcrid9,s á este C,msejo SUP!'GJno pOl' loy de 13 do eue-
ro de 190!~, h~ acord.ado caned.e!.' á 105 ofic1r.les do J.Il.o-
vili7.!1uOS n~t¡rado3 il,clufdos Oi!; la l'í"hción que {J, c.:mti:'
nuación 136 Oxpl'ssa, que da. principiu con el c:"pitán ¿¡Vil
Ramó~~ Ba~'b¡ü ~Ú)I·¡IO~ y te¡:::uini1 con cü PÜ~(~j',ieo de pri-
mera íJ. Hotle¡"to ~~og~m'Gl f:6rm'::ld~l~ all::w.h01.' pasivo '111·
tdicio do los 0'45 ¿Gl ~iiIeldo (~a 6Uil respectivos omplr,oi',
por ha,lJai's6 ca1:3prendidos 3ll lf'¡ l;.;;y dG B d:a ene¡.:c de
~.!)07. };l.\ :.:mnt.idad. m.~nG~111! qU'J (;, c'1;'1,1, n.uü IW 3('l:Jt!,1;1 1:1
pel.'oibil'án por r:ú' puntü qt1,0 t{~llibi2n Ee indica, á par·..
'~i:r de iB del a::J:r;rs8~ldo :-n.H:.::ro de IBC?, e~\J~ que 0tl'Gr{; en
V'(',U'~ l{\, "nn:·'"'j",'i:. 1e',·".7 ,.... ;-O·::\'i,·í¡-. 1~(~u'¡6~~lf;'n ,'1 t~cdU"·;Cl·{~';~ (,":;e 10J l:") v... "t.... l-.... ....~ "' ....... '.1' .t,.v ....... -- i .... - ........ _..... ~. .J .......;'-"........ ,,",'.......
que d::B],9 dii3ha feeha llnbif'!.'an '¡(J8r{JH)i-~:o GD 'lÍl'tUG. da
se:.~nIr.n;.i2~rt~)q~c ·'leni:".':.!.:. dí2.f¿-:::.t:~·:Ctd0"
l.!o i1:~~?'o á '.f .. fl. pr~).'a eu cOHocimi2rtn V' aüjná~j ~fet';tos.
Dioa gn~~d0 ;i V. E. múdlc~ a!los. t.h.dri'.:l '27 df¡ eneJ.'o
do 1908.
PolwlJ'ieja
Señor ....
NOMDRE8
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D. Ramón Bm'bat Vernat. .......•. !c:¡.p¡um..... Movilizados .•.• Blli'Celom¡ ••.•..
}) ~edro J?olinehes Al'áudiga .•.... I L.er tenieute. Ide:n .•••. , .••. Y,tlen(!ia o •••••••
~ /¡regonol\IoblCalvo Otro•.••••.. Idem .•........ ZlIItWm !
) ¡, artín Mlil'C'ulet "lo. o " o t o t', I"clem n· 'c 'llo'U'l '1'R T b V zcarr ... o ••• ~. e111~~ ~.- •••••• o •••••Ial.l •••••• ,
.oberto ~oguel'olFel'núnd€:<I ••• Práctico 1.u. ldcm ...... o • ; •• Lug;) ....•••...¡
U,·cular. Excmo. 'Sr.: En '!idnd do lss faeulta!i8S
conferidas á este Consejo Hupreml) por ley de 13 ds ~':i..la ..
~? de HI04, ha acordado clasificar en la sitmwJón de ro-B~;do, con del'~.:l?o al haber meusud que á cada UGO :::0
ti nla, á los lefe.s, oficiales é individuos <:le tl'OPfl qua
guran en lo. Blgmente r<'lh\CÍrSn eme da. nrinci;)'to con elCoronel '1 . . ' I • ,
, ne ~ge~le.ros D. Antonio Crtiz Puerta y termina
con el guardIa. CIVIl RamQn Teruel Bermúdvz.
© O d e sa l
T..IO qua coml1dco :1, V. Í~. para f,,':1 (J::noci'.~~:lGll~;O y
demli:] ef0d:':·i!. D:cs r;u:wrlc á V. K m'..whüil fiiios. Ma·
arid ;ES de enoro da 1~05.
Seúor, ••
@
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